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Incidencija i prevalencija onkoloških bolesnika u svakodnevnom je porastu. Istovremeno, kontunirano se povečava i broj 
dostupnih lijekova, indikacija, i raznolikost dijagnostičkih postupaka potrebnih za postavljanje točne dijagnoze i klasifikaciju 
tumora. 
Kod bolesnika postoji vidljivo povećanja znanja o čimbenicima bolesti, te posljedično postavljaju odgovarajuče upite zdrav-
stvenim djeltnicima i upoznati su s recentnim metodama zdravstvene njege u onkologiji, a to bitno povečava motivaciju za 
uporabu najnovijih metoda liječenja maligne bolesti. 
Prema rezultatima recentnih studija o  zdravstvenoj njezi onkoloških bolesnika saznajem kako su medicinske sestre/tehni-
čari najznačajniji čimbenik u tijeku liječenja bolesnika s malignom bolešću.
Sadržaj članka opisuje praćenje bolesnika kod koji je verificirano postojanje metastatskih karcinoma dojke, bubrega te he-
matoloških bolesti, a kod kojih postoji indikaicja za primjenu liječenja recentnim  apsolutno indiciranim terapijama. 
Cilj je člankla opisati znanstveno-stručno verificirane informacije koje poboljšavaju svakodnevni rad medicinskim sestrama/
tehničarima.
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